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Đuro i Tomo Takač iz Rasinje 
i revolucionarni radnički pokret
1.
O braći Takač iz Rasinje do sada je pisano vrlo malo, 
i svakako posve nedovoljno s obzirom na njihov dopri­
nos revolucionarnom  randičkom  i kom unističkom  po­
kretu. O Đuri Takaču Vlado Mađarić piše slijedeće:1 
»Otišavši još u m ladim  danim a u Ameriku, bio je, zbog 
svojih poiitičkih uvjerenja i aktivnosti, odande protje­
ran već 1920. godine. Zaposlio se zatim u Zagrebu i tu 
još iste godine postaje član Partije. U partijskoj knjižici 
im a upisan staž u neprekidnom  trajanju od lipnja 1920. 
godine pa do sm rti. ( ...)  Kao partijski vrlo angažiran i 
istaknuti kom unista i iz Zagreba je protjeran -  u Rasi- 
nju, kao svoje rodno mjesto, 1927. godine. Ovdje je pod 
stalnom  prism otrom  i živi s porodicom  dosta teško, dok 
nije stekao koncesiju za istraživanje i kopanje ugljena 
nedaleko od Rasinje. Takač se i politički brzo snašao. 
Spretno  i dosta živo on kom unicira s ljudima, povezuje 
se s naprednim  pojedincim a i vrši na njih odgovarajući 
utjecaj. U ludbrešku partijsku organizaciju do rata nije 
bio uključen. Da li je on možda od strane nekih viših 
partijskih forum a imao i stanovita specijalna zaduženja 
pa je zbog toga m orao ostati izvan lokalne partijske o r­
ganizacije, to mi tada nismo znali. Međutim, od kad je ta 
organizacija form irana, Takač je imao i održavao stalne 
veze s njom. Prim ao je ilegalnu štam pu i letke, dijelio to 
drugim  pouzdanim  ijudima, i bio je uvijek sprem an da 
prim i sve zadatke koje mu je Partija povjeravala. Naro­
čito treba naglasiti njegovo redovno i relativno visoko 
novčano davanje za »Crvenu pomoć« i Partiju.« Metalac 
B ranko Resimić, koji je objavio za svog života niz publi­
cističkih članaka također je pisao o Đuri Takaču, te su u 
njegovoj ostavštini sačuvane bilješke razgovora s Taka- 
čem i posm rtni list.2 Ovdje nalazimo bilješke i o mla­
đem  bratu Tomi, koji je bio također istaknuta ličnost u 
revolucionarnom  om ladinskom  pokretu, i koji je tragič­
no stradao u Staljinovim čistkam a. Njihovo porijeklo iz 
Rasinje, povrem eno spom injanje im ena Đure i Tome 
Takača u sjećanjim a revolucionara, a i arhivska doku­
m entacija, ponukali su me da napišem  ovaj prilog, koji 
je sam o poticaj za dalja istraživanja o njihovoj revolu­
cionarnoj aktivnosti, kako bi u sklopu povijesti radnič­
kog pokreta mogli zauzeti ono mjesto koje im pripada.
2.
Đuro Takač. Đuro je rođen u Rasinji 19. travnja 
1891. kao četvrto  dijete Stjepana i Franciske Takač. Bu­
dući da se uskoro  rodilo još dvoje djece, roditelji su do­
hodak s dva ju tra  zemlje m orali uvećati nadničarenjem  
kod bogatijih seljaka i na zemlji vlastelinstva Inkey koje 
ie tada obuhvatalo oko 4.500 katastarskih jutara. Ni
Đuro Takač nije bio dugo pošteđen rada za drugoga. Za­
vršava svega tri razreda osnovne škole, a nakon toga 
čuva do dvanaeste godine stoku u selu, kada odlazi na 
izučavanje m linarskog zanata u Ačevom mlinu u Svi- 
bovcu kod V araždinskih Toplica.3 Za vrijeme odsluže­
nja vojnog roka u zagrebačkoj Rudolfovoj kasarni od 
1910. do 1913. godine upoznaje se s nekim članovima 
Socijaldem okratske stranke H rvatske i Slavonije, vrlo 
aktivne u tom  vrem enu na zagrebačkom prostoru. Zbog 
protivljenja izvršavanja nekih naredbi vojnih vlasti 
Đuro Takač je bio već tada zatvaran, te se izgrađuje u 
pacifistu, koji osjeća da su Balkanski ratovi samo neke 
vrste uvoda u najveći dotadanji svjetski sukob. Donosi 
odluku da napusti nem irni Balkan, te se bez ikakvih do­
kum enata ukrcava na vlak i uz pom oć jednog željezni­
čara prebacuje ilegalno do Švicarske. Ovdje radi neko 
vrijem e dok nije zaradio novac kojim je kupio brodsku 
kartu  do Sjedinjenih Američkih Država. U nizozemskoj 
luci A m sterdam  ukrcao se na parobrod »Volturno« s 
nadom  da će bez sm etnji stići do tada najbogatije ze­
mlje svijeta o kojoj se pričalo da pruža svima jednaku 
šansu. M eđutim , sedm i dan putovanja brod se zapalio, 
te je u toj katastrofi poginulo 137 ljudi.4 Takač se uspio 
spasiti, te je vraćen u Evropu, da bi se poslije nekoliko 
dana ukrcao na jedan  drugi brod kojim je doplovio do 
luke Halifax u Novoj Škotskoj, preko koje su se švercali 
ljudi bez ispravnih dokum enata u SAD. Prvi posao Ta­
kač nalazi u gradiću Lorain kraj Clevelanda u državi 
Ohio, i to u tvornici čelika, a onda radi i razne druge po­
slove. Iako m alen, Lorain je bio jako industrijsko sred i­
šte s velikim brojem  radnika, koji su zbog nepism enosti 
i sindikalne neorganiziranosti bili izloženi velikoj kapi­
talističkoj eksploataciji. Među ovim radnicim a Takač 
susreće veliki broj Slavena. Vidjevši da se uglavnom či­
taju katolički listovi i građanska štam pa Đuro Takač se 
povezuje sa Socijalističko-dem okratskom  strankom  
Amerike, koju je tada  vodio Eugen Debs, te s nekoliko 
drugova osniva 25. svibnja 1915. u Lorainu prvu podruž­
nicu te stranke, koja je počela zastupati interese radni­
ka. Naglo se povećava broj pretplatnika na socijalistič­
ku štam pu, a sm anjuje broj pretp latn ika na druge listo­
ve koji su pisali s građanskih pozicija 0 prvom  svjet­
skom ratu  i zanem arivali klasnu borbu.
Početkom  1917. bilo je već jasno, da će i Sjedinjene 
Američke države stupiti u rat, te je započela žestoka 
kam panja nekih s tranaka protiv miješanja Amerike u 
rat u Evropi. Socijaldem okratske stranke zaraćenih d r­
žava podržale su svoje nacionalne partije i svoju buržo­
aziju izglasavanjem ratn ih  budžeta, ali su se u krilu tih
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partija počele izdvajati revolucionarne manjine, koje su 
stale na čelo antiratnog pokreta. Nakon što su SAD ušle 
u rat 6. travnja 1917. objavljen je po čitavoj Americi pro­
glas kojim se pozivaju svi m uškarci od 21. do 31. godine 
-  bez obzira na vjeru i narodnost -  da se do 5. lipnja re­
gistriraju kao vojni obveznici i dobrovoljci. Kazna za ne- 
prijavljivanje bila je zatvor od godine dana. Antiratno 
raspoložen Takač je počeo dijeliti letke protiv prijavlji­
vanja, te se stavio na čelo ovog pokreta  u Lorainu, uka­
zujući na besm islenost im perijalističkih sukoba i na po­
trebu  uključivanja radnika u an tira tne  dem onstracije. 
Zatvoren, Takač izjavljuje da se neće registrirati, je r da 
nije am erički državljanin, te da je i iz Austro-Ugarske 
m onarhije emigrirao, jer nije htio sudjelovati u b rato­
ubilačkom ratu, tj. u borbi H rvata, Srba i Slovenaca iz 
Austro-Ugarske protiv S rba iz kraljevine Srbije. Uspr­
kos ove izjave, policija -  koja još nije im ala upute kako 
da postupi u ovakovim slučajevim a -  pustila je Takača 
iz zatvora, a on je odm ah napustio  Lorain i uspio izbjeći 
novo hapšenje sve do 1918. godine.5 Na početku 1918. 
Senat Sjedinjenih am eričkih država donosi odluku da 
podanici država s kojima su SAD u ratu nisu poželjni u 
am eričkoj vojsci. Kad je pročitao ovu odluku Takač je 
mislio da je time riješeno i njegovo pitanje, te se vraća u 
Lorain, i tu na blagajni poduzaća traži svoju zaostalu za­
radu. Uprava poduzeća odm ah je javila policiji da se Ta­
kač vratio, te je uhićen i u lancim a sproveden u Okružni 
sud u Elem ingsburgu. Doveden pred istog istražnog re­
ferenta iz čijeg je u reda  uspio pobjeći 1917. Takača je i 
ovaj puta poslužila sreća. Pukim slučajem uspio se um i­
ješati u grupu od nekoliko ljudi, koji su pitanjim a za­
okupili referenta, te s njima neopažen izlazi iz sobe.
Đuro ostaje na slobodi sve do proslave stogodišnjice 
rođenja Karla Marksa. Tada je uhapšen  na predavanju 
koje je organizirala Socijal-dem okratska stranka SAD, 
te je po osudi Okružnog suda države Ohio odsjedio pre­
ko dvije godine u raznim am eričkim  zatvorima, sudjelo­
vao u ožujku 1920. u velikom štrajku u zatvoru u New 
Yorku, a dulje vrijeme bio je i u logoru za in ternirane u 
Fort Ogelthorpe u Georgiji. M eđutim , drugovi nisu za­
boravili Takača. Kada je 1919. form irana Komunistička 
partija Amerike, Đuro Takač je postao jedan od njenih 
prvih članova,a o tom e upisu obavijestilo je Takača taj­
ništvo Partije iz Chicaga.
U svibnju 1920. Takač je s još sedam desetoricom  Ju­
goslavena deportiran  kao anarh ista  u novostvorenu Dr­
žavu Srba, Hrvata i Slovenaca. Budući da je bio bez do­
kum enata, pasoš nove države potpisao mu je poznati 
elektrotehnički znanstvenik jugoslavenskog porijekla 
Mihajlo Pupin, koji je tada vršio funkciju generalnog 
konzula nove države u SAD. (slika l).6 Iskrcavanje de­
portiranih  izvršeno je u Dubrovniku, a Đuro Takač je u 
pratnji stražara o tpraćen u roditeljsku kuću u Rasinju, i 
tu stavljen pod strogu redarstvenu  kontrolu, posve 
izjednačen s povratnicim a iz O ktobarske revolucije na 
koje je polici ja također budno pazila.7
Unatoč ove kontrole Đuro Takač uspijeva da uspo­
stavi vezu s tadan jim rukovodiocim a Komunističke par­
tije Jugoslavije u Zagrebu: Simom Miljušem, Đurom 
Cvijićem, Franjom Riznerom, Petrom  Švigirom, a kasni­
je i s Milanom Milanovićem. Uključio se u predizbornu 
borbu za K onstituantu (U stavotvornu skupštinu), te je 
organizirao u Rasinji dvije skupštine na kojima su držali 
govore kom unisti iz Zagreba. Tokom te akcije Takač se 
ponovno posve srodio s narodom  podravskog kraja, ali 
je nedorečenost kom unističkog program a prem a seljač­
kom pitanju, a i jako djelovanje drugih stranaka -  osobi­
to Radićevaca i Pribićevićevaca -  našlo odraza na izbor­
nim rezultatim a, te su kom unisti dobili sam o nekoliko 
glasova u ovom kraju. K om prom itiran kod policije kao 
komunist Đuro dolazi u Zagreb prije proglašenja Ob­
znane, te se zapošljava na ciglani Maleca i kasnije kod 
barunice Vere Nikolic na Prekrižju, te tu radi do 1924. 
godine. Partijski je vezan u ćeliji u kojoj su djelovali An­
tun Mavrak, Andrija Zaja, Veljko Drakulić, Andrija Car, 
Ilija Sumanovac i Stanko Dragić. Bio je dulje vrijem e i 
član Mjesnog kom iteta KPJ zagreb, te je bio zadužen za 
»Crvenu pomoć« i za rad SKOJ-a. U Zagreb je u m eđu­
vrem enu došao i Đurin brat Tomo, te se i ovaj odm ah 
uključuje u zadatke na kojima je radio Đuro. Đuro radi i 
u Nezavisnoj radničkoj partiji Jugoslavije -  kao politič­
koj stranci radnog naroda, koja je proširila parolu je­
dinstvenog fronta i na sirom ašno seljaštvo -  i koja je 
zbog zabrane djelovanja kom unista imala nadom jestiti 
rad ove zabranjene partije u m asama.8 Revnosni partij­
ski rad dovodi do Đ urinog višekratnog hapšen ja, pa i do 
otpuštanja s posla, nakon što je proveo u zatvoru od 24. 
do 29. svibnja 1924. i ponovno od 15. srpnja do 1. kolo­
voza 1924. kada je osuđen na deset dana zatvora. Uhap­
šen je i 18. ožujka 1925. na dan M eđunarodne crvene po­
moći i osuđen na 14 dana zatvora. Policija je pronašla u 
njegovom stanu pisaću mašinu, i nakon što je objavlje­
na u N ovostim a bilješka da je kod Đure Takača na Jele- 
novcu broj 20 (sada Prva Korisnikova broj 1) o tkrivena 
kom unistička štam parija Takač je 12. kolov oza 1925. od 
Okružnog suda osuđen na mjesec dana teške tam nice.9 
Đuro Takač je učestvovao i na skupštini pet tisuća za­
grebačkih radnika koji su se Prvog maja 1924. okupili u 
kinu Balkan i p rostoru  pred kinom, a na radničkoj za­
bavi istog dana na Okrugl jaku sakupljao je pom oć za žr­
tve reakcije. Vjerujemo, da se uključio i u organiziranje 
radničkih dem onstracija zbog krvoprolića u Trbovlju, 
jer su mu problem i rudara  od djetinjstva bili poznati i 
bliski, budući da je mnogo sirom ašnih rasinjskih selja­
ka radilo u rudniku Crnkovića koji je otvoren u zadnjoj 
četvrti devetnaestog stoljeća, a vjerojatno se kod tog o r­
ganiziranja služio iskustvim a stečenim  u Americi.
Vrlo velika aktivnost Đure Takača u revolucionar­
nom radničkom  pokretu  ponukala je i centralne držav­
ne vlasti da upozore kotarskog načelnika u Ludbregu 
1925. da obrati veću pažnju na kretanje Đure, a ne sam o 
da u izvještajima iskazuju »da je u Zagrebu«.10 Naime, u 
Zagrebu se u tom vrem enu Takač osjećao kao riba u 
vodi, jer je uslijed pojačane industrijalizacije Zagreba 
došlo i do brojčanog jačanja njegove radničke klase. 
M eđunarodne akcije proleterske solidarnosti i akcije za 
pom oć žrtvam a bijelog tero ra  dali su možda više nego 
ikada ranije naprednom  radničom  pokretu Zagreba 
toga vrem ena m eđunarodno  obilježje. Organizirao se 
protest zbog jačanja fašizma u Italiji, vodila se akcija za 
spasavanje radničkih vođa Sacca i Vanzettija u SAD-u 
koji su bili osuđeni na sm rt, i isto takva akcija za 27 ki­
neskih radnika, koje su engleske vlasti osudile na sm rt 
predavši ih M ukdenovim pristašam a. Prem a sjećanjima 
Zlate Müller Đuro Takač se zajedno s istaknutom  revo- 
lucionarkom  Ankom B utorac i drugim a zauzimao za 
pomaganje kom unista u srem sko-m itrovačkoj kaznioni­
ci, koji su u proljeće 1927. započeli štrajk glađu, tražeći 
da dobiju posebnu sobu za političke zatvorenike, gdje 
bi mogli slobodno čitati dozvoljenu štam pu i knjige.11 
Takaču je ova aktivnost uspijevala i zbog toga što je ra ­
dio kao trgovački putnik kod Boseka iz Vlaške 53 i kas­
nije kod »Recorda«, pa policija nije mogla stalno pratiti 
njegov rad i kretanja po Zagrebu i okolici.
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Pasoš Đure Takača s potp isom  Mihajla Pupina iz 1920.
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Za vrijeme svog boravka u Zagrebu Takač je gotovo 
čitavo vrijeme stanovao u kući ženine tetke na Jelenov- 
cu broj 20. Ovaj dio g rada sm atrao  se »elitnim« i izletni­
čkim, neproleterskim , te i policija nije često kontrolira­
la ovo područje. To je dalo Takaču ideju da se sjeverna 
područja grada mogu iskoristiti za partijske sastanke, 
pa je ovaj prijedlog sugerirao, vodstvu zagrebačke par­
tijske organizacije. »Krčma k zelenoj šumi« Đure Šepata 
na Pantovčaku 104 (danas 178 a) postaje već početkom
1927. stalno sastajalište kom unista, te je tu bio sm ješten 
i instruk tor K om interne Stanislav, koji je došao na Sed­
mu zagrebačku partijsku konferenciju, koja se održala 
u gostionici »Kod dobre mamice« na Tuškancu 55. U Še- 
patovoj gostionici održana je Osma zagrebačka partij­
ska konferencija, te je ta zgrada danas Muzej. Na Sed­
moj konferenciji m jesnog partijskog kom iteta odlučeno 
je da se povede akcija za spasavanje »Hajdučice Stoje« 
iz zatvora na Savskoj cesti. Naime, Crnogorka Stoja 
Marković bila je 1926. zbog kom unizm a osuđena od 
Suda za zaštitu države na 20 godina robije, te je kaznu 
izdržavala u zagrebačkoj ženskoj kaznionici. Đuro Ta­
kač j e  mnogo pom ogao oko organiziranja njenog bije­
ga.12
Đuro Takač je dobro  poznavao i Josipa Broza. Kada 
je Broz krajem ožujka 1927. došao u Zagreb i bio iza­
bran za sekretara Saveza radnika m etalne industrije i 
obrta, tražio je nam ješteni stan za smještaj svoje obitelji, 
Takačeva supruga Marija razgovarala je sa svojom te­
tom, te je Brozu iznajm ljena soba na Jelenovcu broj 20. 
U tom stanu Tito boravi sve do srpnja 1927. kada ga Ta­
kač seli konjskom zapregom  na Trešnjevku, je r je kuće- 
vlasnik odbio da dalje drži neprijavljenog stanara. Ta­
kač je s Brozom održavao stalne veze sve do kraja svog 
života. N eposredno nakon oslobođenja zemlje kada je 
Tito došao 19. svibnja 1945. u Varaždin, i tu održao prvi 
govor u oslobođenoj Hrvatskoj, Takač je posjetio Tita u 
Komandi mjesta i zadržao se s njime u jednosatnom  sr­
dačnom  razgovoru.13
Zbog svog djelovanja Takač sve više svraća na sebe 
pažnju policije. Njegovo angažiranje u predizbornoj 
borbi za oblasne, gradske a i skupštinske izbore 1927. 
godine, a za listu Radničko-seljačkog saveza, pod kojom 
listom su nastupali kom unisti, sve je više ometano. On 
predsjedava predizbornom  sastanku ovog saveza za 
gradske izbore u zagrebačkoj gostionici Mandalici 31. 
srpnja 1927. S ove liste su Ivan Krndelj, Ivan Gržetić, 
Đuro Cvijić, Ivan Tomanić, Kamilo Horvatin, Gabrijel 
Kranjec i Stjepan Sm ode dobili 2456 glasova i tako po­
stali druga grupacija u gradskom  zastupstvu, ali je mini­
star unutrašnjih poslova radi kom unizm a poništio m an­
date Cvijića, H orvatina i Kranjca, pa je tako ova grupa 
znatno oslabljena. U izborni program  ove liste stavljena 
je borba protiv vojne d ik ta tu re  i rata, protiv prijevrem e­
ne likvidacije agrarne reform e a za podjelu sve velepo- 
sjendičke zemlje seljacim a bez odštete, traženje zaštite i 
osiguranja poljoprivrednih radnika, dakle sadržaj ne­
obično bliz Takaču, odnosno svim sirom ašnim  seljaci­
ma i radnicim a Jugoslavije. Po partijskom  zadatku Ta­
kač se kandidirao na listi Republikanskog saveza radni­
ka i seljaka za Zagrebačku oblast i prijavio vlastima ovu 
listu u Varaždinskoj oblasti. No policija ga zatvara, te ga 
i pored štrajka glađu ne pušta na slobodu za sve vrijeme 
trajanja izbora, već ga izgoni iz Zagreba na dvije godine 
u Rasinju. Poslije nekoliko nedjelja Takač se ponovno 
vratio u Zagreb, i tu je radio ilegalno do ožujka 1928. 
kada ga je policija ponovno zatvorila i in ternirala u Ra­
sinju na neodređeno vrijem e.14
Povratkom u Rasinju nastupili su teški dani za Taka- 
ča. Radi kao trgovački putnik za osiguravajuće društvo 
»Feniks«, ali njegovo kretanje i ponašanje stalno prate 
policijski organi. Do šestosiječanjske d ik ta tu re  1929. op­
ćinska i žandarm erijska patro la dolazi mu gotovo svaki 
dan u kuću, a nakon toga m orao se sam svaki dan prija­
vljivati u općini i u žandarm eriji, pri čem u su u njego­
vom stanu često vršene iznenadne prem etačine u po­
trazi za komunističkim  propagandnim  materijalom . Za 
svaku pojavu ilegalnih letaka na ludbreškom  području 
odm ah se optuživao »Take«, pa je više pu ta  i zatvaran i 
često provociran od policije. N eposredno poslije a ten ­
tata na kralja A leksandra žandarm erija je upala kod Ta- 
kača te mu uzela radio apara t i sve knjige. Radio aparat, 
na kojem je Takač pratio  vijesti stranih  radio stanica, 
vraćen mu je 1938. godine, a knjige -  iako nisu bile ko­
munističke već samo progresivne -  n ikad .15
Strogi policijski nadzor nad Đurom Takačom presta­
je tek krajem velike svjetske krize, kada je zasigurno 
utvrđeno da mu je brat Tomo u Rusiji ubijen. To om o­
gućuje Takaču ponovno prim anje ilegalne štam pe i leta­
ka, koje dijeli pouzdanim  ljudim a u sredini u kojoj se 
kretao. Ovo aktiviranje Take prom icalo je pažnji polici­
je i stoga što je Đuro s rođakom  Josipom  Malecom ku­
pio koncesiju za iskorištavanje ugl jena u Podravskoj Su- 
botici, te je tako prešao u klasu poslodavaca, i policiji 
nije bilo moguće vjerovati đa će jedan poslodavac raditi 
protiv svojih klasnih in teresa revolucionirajući radnike 
i seljake.16 No bilo je upravo tako, ali je i novoj generaci­
ji ludbreških kom unista u godinam a p red  drugi svjetski 
rat trebalo dosta vrem ena dok su shvatili da se u Taka­
ču krije stari kom unista, iskusni revolucionar i borac i 
da ga narod ne naziva uzalud »crvenim carem«.
Kriomice, Takač, koji se p red  drugi svjetski rat nala­
zio u dosta dobrim  m aterijalnim  prilikam a, poslao je se­
kretaru  Okružnog kom iteta KPH Čakovec -  Varaždin za 
Crvenu pomoć 500 dinara, te je ova pošiljka ostavila na 
dra Josipa Hrnčevića, koji je vršio tu funkciju, tako po­
voljan i dubok utisak da ju je unio i u svoje nedavno 
objavljene m em oare. Redovno i relativno visoko novča­
no pomaganje Partije od Đure Takača spom inje i Vlado 
Mađaric, koji je tada dolazio u Ludbreg po partijskim 
zadacima.17
Takač je u tom vrem enu stekao u Rasinji veliko po­
štovanje. Vlasnik je ne sam o rudnika već i električne 
centrale, koju je podigao 1939/1940. i od koje je bio 
elektrificiran veći dio Rasinje. Sudjeluje u osnivanju 
stočarske zadruge putem  koje su seljaci mogli organizi­
rano prodavati mnogo povoljnije stoku nego preko pre­
kupaca. Im a i vršalicu kojom vrši žito u Rasinji i okolici. 
Drugim riječima, on radi na unapređenju  Rasinje u vre­
m enu kada plem ićka obitelj Inkev propada i kada više 
ne može biti nosilac pojedinih privrednih akcija, je r se 
nije uspjela uklopiti u kapitalističku eru, a m račno i 
besperspektivno vrijeme pred drugi svjetski rat tražilo 
je veliko snalaženje i prepoznavanje tendencija koje su 
imale šanse za uspjeh.
Đuro Takač prati intenzivno svjetska zbivanja, a i 
ono što se zbiva u Kraljevini Jugoslaviji o red  rat. Bano­
vina Hrvatska dala je vlast i buržoaziji Hrvatske, ali nije 
riješila goruća socijalna i ekonom ska pitanja, a režimski 
sindikat Hrvatski radnički savez vodi cjepačku i neklas- 
nu politiku. Došavši do ove spoznaje Takač je zamolio 
preko Okružnog kom iteta KPH Varaždin, da mu se u 
rudnik pošalje nekoliko članova Ujedinjenog radničkog 
sindikalnog saveza Jugoslavije, tj. sindikata koji je imao 
klasno obilježje, i bio tada u rukam a kom unista, sa za­
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htjevom  da se u rudniku organizira štrajk i tako povise 
zarade sto bi onda morali prihvatiti i vlasnici sudjednih 
ugljenokopa. Budući da ovaj kom unist nije uspio orga­
nizirati rudare protiv Takača, to Takač samo povisuje 
zaradu svojim rudarim a za 10— 150 o i tako prisiljava i 
ostale vlasnike ugljenokopa na ovom području da učine 
to isto. Takač pomaže m aterijalno i rad čitaonice u Rasi­
nji, te se pored službenih nabavljaju i napredne knjige i 
progresivna štam pa .18
Okupacija zemlje došla je brzo i silovito, a prethodi­
la joj je velika M ačekova hajka na komuniste, koji su u 
tom vrem enu izgrađivali koncepciju obrane zemlje i 
uopće revolucije i silno ojačali svoj utjecaj na mase. Na­
kon form iranja tzv. NDH na nalog Ivancka iz Ludbrega 
ustaške vlasti su zatvorile Đuru Takača već 20. travnja 
1941, jedva deset dana nakon uspostave nove nazovi d r­
žave. Budući da mu se nije moglo ništa dokazati, a ruda­
ri su o tvoreno negodovali zbog Takaćevog hapšenja, on 
je pušten  ali mu je u rudnik postavljen ustaški povjere­
nik, koji je kontro lirao  ne samo proizvodnju ugljena već 
i kretanje Đure Takača. Kada je shvatio, da je održava­
nje rudnika u pogonu identično pomaganju neprijate­
lja, Takač je krajem  1941. prodao ugljenokop po vrlo ne­
povoljnoj cijeni, te se ograničava na rad centrale i vrša- 
iice koja mu om ogućava kontaktiranje s pouzdanim  lju­
dima. Po dogovoru s Komunističkom partijom Đuro Ta­
kač je ostao na pozadinskom radu sve do jeseni 1943, a 
tada odlazi u partizane sa sve tri kćeri (Blankom, Ve- 
rom i Zdenkom) i suprugom .19
Međutim sve do Takaćevog odlaska u partizane nje­
gova je kuća predstavljala važnu bazu na liniji Kalnik 
-L udbreg  -  Koprivnica. Uoči prvog oslobođenja Kopri­
vnice 6/7. studenog 1943. ovdje su izrađivani planovi 
napada, a štab 32. i 17. slavonske divizije nalazio se tako­
đer u Takačevom domu. Nije slučajnost da je u Rasinji 
po oslobođenju Koprivnice krajem 1943. lorm iran cen­
tar za obuku u koji je samo iz Zagorja došlo za dva mje­
seca preko dvije tisuće boraca. U Rasinji se smjestio i 
Štab 2. operativne zone, koji je 19. siječnja 1944. u Rasi­
nji p reform iran  u štab X korpusa. Takač uz pomoć na­
roda uspješno rješava problem e sm ještaja i p rehrane 
partizana, potvrđujući u tom vrem enu u punoj mjeri 
svoj epitet »crvenog cara« i savjetodavca i pomagača 
narodu u rješavanju određenih teškoća.
On je posredno doznavao i ustaške planove o akciji 
na kalnička sela tokom 1943, te je pravodobno narod 
sklonjen u šum e i stradanja od bom bardiranja su bila 
m nogo m anja jer je poginulo manje ljudi, a jednako 
tako se narod sklanjao u zbjeg pred naletim a neprija­
teljske vojske koja je palila kalnička sela i ubi jali narod. 
Na Takačevu sugestiju započeli su partizani veom a rano 
s onesposobljavanjem  podravsko-bilogorskih ugljeno­
kopa, čime je neprijatelju oduzim ana energija i otežava­
na industrijska proizvodnja.
U partizanim a Takač obavlja razne odgovorne duž­
nosti. Clan je izvršnog odbora Oblasnog NOO-a zagre­
bačkog područja, te radi u gospodarskoj komisiji koja je 
bila zadužena za organizaciju privrednog života na oslo­
bođenom  području, i koja je nakon Kongresa privred­
nih stručnjaka H rvatske (Otočac, 15-17. XII 1943. i Čaz­
ma, 20-22. I 1944) imala detaljne upute za svoj rad. Kas­
nije Takač obavlja dužnost pročelnika Odjela za obrt i 
industriju.
I poslije oslobođenja zemlje vrši odgovorne dužnosti 
u ovom privrednom  resoru. Posebnu pažnju posvećuje 
obnavljanju rada u rudnicim a, te je do listopada 1945. 
upravitelj Glavne uprave sjevernohrvatskih rudnika u
Zagrebu, a onda upravitelj Rudarskog nabavnog zavo­
da. N apom injem o da bi Takačevo djelovanje lokom 
NOB-a, kao i u poslijeratnom  periodu trebalo dalje 
istraživati na osnovi arhivske građe i prikupiti sjećanja 
ljudi na njegov rad. Zbog bolesti napušta rad u Komisiji 
državne kontrole i odlazi u mirovinu, ali um ire već 16. 
prosinča 1953. od posljedica m ukotrpnog života i 
rada.20
3.
T om o T akač . I m lađi brat Đure, Tomo, poznat u So­
vjetskom Savezu pod imenom Sava Savić, bio je istak­
nuli kom unist. Rođen je 26. kolovoza 1899. u Rasinji, i tu 
je završio pet razreda osnovne škole. Nakon toga izuča­
va od 2. srpnja 1915. do 2. srpnja 1918. strojobravarski 
zanat na vlastelinstvu Gabrijele Inkev de Palin, a onda 
odlazi u Zagreb, te se pi vo zapošljava kod strojobravara 
Aleksandra Perka, i kasnije kod jednog od prvih završe­
nih đaka O brtne škole Radoslava Modeca, koji je imao 
radionu na Vinogradskoj cesti. Od 27. lipnja 1920. do 27. 
prosinca 1921. služi kadrovski rok kod druge čete Prvog 
tehničkog bataljona u Brodu na Savi. Poslije izlaska iz 
vojske radi u Radionici sam oborske željeznice u Zagre­
bu, odnosno nešto kasnije u Radionici Državnih željez­
nica na Glavnom kolodvoru.21 Radnici ove radionice 
osnovali su još u siječnju 1919. ilegalnu partijsku grupu, 
a između 20. i 24. travnja 1919. u Domu sindikata željez­
ničara u Petrinjskoj ulici broj 42 osnovali su i prvu par­
tijsku ćeliju u Zagrebu. Jedan od članova ove ćelije bio 
je Dragutin Saili, prvi poslijeratni predsjednik G rad­
skog narodnog odbora Zagreba. Saili je bio zavičajan u 
Novigradu Podravskom , te vjerojatno nije slučajnost da 
je grupa Podravaca na željeznici tako jako zastupana. 
Tu je radio Đuro H alabarec, ubijen od policije polovi­
nom 1936. godine, Valent Sabol, rođen u Ivančecu kod 
Rasinje, i mnogi drugi kom unisti čija im ena nalazimo 
na policijskim karton im a u Arhivu Instituta za historiju 
radničkog pokreta Hrvatske, a koji su ušli i u poznatu 
Bedekovićevu optužnicu protiv komunista, potvrdivši 
veliku angažiranost Podravaca u revolucionarnom  rad­
ničkom pokretu  H rvatske do velike svjetske krize.22 U 
Radionici državnih željeznica radilo je u vrijeme Tomi- 
nog zapošljavanja oko 600 radnika i šegrta. Radni uvjeti 
su bili izvandredno teški, pa o tom e govori i rukovodi­
lac Saveza radničke om ladine Jugoslavije Janko Mišić 
na sastanku 13. ru jna 1923. koji je sazvala zagrebačka 
Radnička kom ora za Hrvatsku i Slavoniju.23 Tomo radi 
m eđu skojevcima koji su u Radionici imali jednu od naj­
jačih zagrebačkih organizacija, pa pod njihovim utjeca­
jem, a svakako i pod utjecajem svog brata Đure, ubrzo 
postaje skojevac i kom unist. Više uzastopnih hapšenja 
potvrđuje da se Tomo vrlo brzo uključio u ilegalni ko­
m unistički pokret Zagreba i da se stavio na ćelo pojedi­
nih akcija. Godina 1923. obiluje masovnim protestnim  
dem onstracijam a, pa članovi Partije, SKOJ-a, a i Neza­
visne radničke partije  grozničavo održavaju brojne ile­
galne sastanke. Radi jednog takvog ilegalnog sastanka u 
podrum u gostionice u Prilazu Đure Deželića broj 61 
(danas JNA) Tomo Takač obreo se prvi puta u zatvoru, 
da bi već Prvog maja uzeo živog učešća u organiziranju 
prvom ajske proslave. Bijeli teror nastavlja se i 1924. go­
dine. M inistarski savjet je 11. srpnja 1924. proglasio tzv. 
»malu Obznanu«, a su tradan  je m inistar unutrašnjih  po­
slova d r Milan Srškić telegrafski naredio da se rasture 
sve kom unističke organizacije ma pod kojim imenom 
radile. Z abrana zahvaća i Savez radničke om ladine Ju-
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goslavije, ali vodstvo zabranjene organizacije izdaje p ro ­
glas s pozivom na borbu. Nastavila se i akcija prikuplja­
nja Crvene pomoći, jer je upravo u vrijeme zabrane, tj. 
od 6. do 13. srpnja bio već ranije proklam iran pro leter­
ski tjedan, pa su se sredstva za žrtve reakcije nastavila 
prikupljati nesm anjenim  tem pom . Zbog toga su 16. srp ­
nja uhapšeni Tomu Takač. Jakob Mondschein, Andrija 
Žaja, Đuro Takač i drugi. Tomo je osuđen na deset dana 
zatvora, a o toj presudi je obaviještena i Radionica d r­
žavnih željeznica.
Policija je pažnju na kretanje Tome Takača obratila i 
radi toga što je Tomo bio upisan kao vlasnik novina 
Mladih radnika i seljaka Iskre, iza čijeg izdavanja je za­
pravo stajala Nezavisna radnička partija Jugoslavije, od­
nosno komunisti. Od ovog lista izašlo je svega devet 
brojeva, ali je njegov dom et i odjek bio izvanredno ve­
lik, te je izvjestan broj listova stigao i do SAD-a.
List je zabranjen kada je uoči proslave M eđunarodnog 
om ladinskog dana 7. rujna 1924. odštam pan članak 
»Radničkoj om ladini sviju zemalja«, te su Tomo Takač 
kao vlasnik lista, i Tomo Beštak kao odgovorni urednik 
optuženi po Zakonu o zaštiti države. U optužbi ih se op­
tužuje da se člankom  »pozivaju radnici i seljaci da mije­
njaju ustav i zemaljske zakone«, odnosno da je dat znak 
za dizanje revolucije u znak pro testa  zbog zabrane rada 
Nezavisne radničke partije Jugoslavije, onemogućava­
nja održavanja randičkih sastanaka koje sazivaju Neza­
visni sindikati, i uopće ograničavanja slobode radnika i 
seljaka (slika 2.).24 Tomo Takač je sudjelovao u gotovo 
svim om ladinskim  akcijam a Zagreba koje su organizira­
li ili podržavali komunisti. Tako je učestvovao i na mi­
tingu koji je om ladina organizirala na Jelačićevom trgu 
(danas Trg Republike), te na izletu omladine u Sv. Ši- 
m unu gdje se je seljačka om ladina fotografirala zajedno 
s radničkom  i studentskom  sa srpom  i čekićem u ruka­
ma.
Kada je nakon pola mjeseca zatvora Tomo Takač pu­
šten na slobodu, našao se bez posla, je r su ga iz Radioni­
ce državnih željeznica otpustili. Tako je došao na listu 
»politički opasnih«, te se nigdje nije uspio zaposliti kao 
bravarski radnik, pa ga je vodstvo Komunističke partije 
početkom  1925. uputilo  u Sovjetski savez.
O Tominom životu u Moskvi ne znamo mnogo, pa 
nam  i tu predstoji zadatak da istražimo deset godina ži­
vota Tome Takača. Znade se da je odm ah po dolasku u 
SSSR postao član VKP(b)-a,.te da je polazio do 1929. ili 
1930. Komunistički univerzitet nacionalnih manjina za­
pada (KUNMZ), a zatim obavlja u Sovjetskom savezu 
razne funkcije.25 Bilo je to teško vrijeme, ispunjeno bur­
nim događajim a u svijetu na političkom i ekonomskom 
planu, a svjetska ekonom ska kriza pogodila je veoma 
oštro  Jugoslaviju. To je vrijem e zaoštrenih sukoba i 
m eđu samim kom unistim a u Sovjetskom Savezu, te Sta- 
ljinovog zaoštrenog kursa koji dovodi do likvidacije na­
jistaknutijih boljševičkih vođa. Izvanredno borben i 
sposoban da razluči prave vrijednosti od lažnih, Tomo 
Takač, odnosno Sava Savić, kako se zvao u Moskvi, za­
uzima antifrakcionaški stav u borbi protiv Ante Cilige i 
S tanka Dragića. Kada je Dragić obijedio Takača da je u 
Jugoslaviji bio policijski konfident, Tomo je zatražio hit­
no p ieko  Pariza od zagrebačke partijske organizacije 
karakteristiku  svog političkog i sko'jevskog rada u Za­
grebu. K arakteristika je za ondašnje prilike stigla dosta 
brzo i skinula je sa Save Savića svaku sumnju, ali su Sta- 
Ijinove čistke zahvatile i Savića, te je i on stradao oko 
1935. m eđu m noštvom  radničkih tribuna i kom unista iz 
čitavog svijeta koji su u Rusiji potražili zaštitu. Iza njega
ostala je u Sovjetskom savezu supruga (Ruskinja) i kćer 
Ljudmila, koje nikada nisu vidjele našu zemlju.26
Jugoslavenska policija se bo jala povratka ovog istak­
nutog revolucionera u zemlju. Banska uprava Savske 
banovine izdala je okružnicu da se Tomo ima odm ah za­
tvoriti ako se pojavi u Jugoslaviji, a ostale povratnike iz 
Rusije, koji su joj dopali istrage, ispituje da li su vidjeli 
Tomu Takača u Moskvi.27 Sve do Tomine sm rti policija 
kontro lira sva pisma koja stižu Đuri Takaču u Rasinju. 
Da su braća ipak bila u vezi utvrđeno je prilikom Tomi- 
nog traženja partijske karakteristike iz Zagreba, jer 
Đuro in tervenira  da se ona što prije izda. Policija je us­
pjela ipak tek u svibnju 1934. uhvatiti jedno Tomino pis­
mo, koje je pisao bratu  na samu Novu godinu, potpisa­
no sa »tovarišć Savić S.S., Moskva, O rdjenka dom 17.« U 
ovom pism u Tomo javlja Đuri da je nezaposlenost u Ru­
siji likvidirana još 1930. godine, pa se na osnovi toga 
može zaključiti da je i Đuro pisao Tomi, te da se tužio na 
veliku nezaposlenost u Jugoslaviji. Na upit Odjeljenja za 
državnu zaštitu Banske uprave u Zagrebu u vezi s ovim 
pismom kotarski načelnik u Ludbregu odgovorio je, da 
su braća Takač iz Rasinje evidentirani kao komunisti, 
ali da se »Đuro sm atra  za opasnijeg i vještijeg agitato­
ra«. Očito je, da se u tom sudu iskusni upravni činovnik 
nije prevario, je r je Đuro Takač doista pokazao izvan­
rednu snalažljivost u poseobnim  m irnodopskim  i ra t­
nim prilikam a, i tim e zauzeo svoje mjesto u povijesti 
radničkog pokreta  i revolucije Hrvatske.
4.
Đuro i Tomo Takač rođeni su u Rasinji kraj Kopri­
vnice i pripadaju plejadi istaknutih revolucionara Hr­
vatske pa i Jugoslavije. Oni su proveli djetinjstvo u kra­
ju gdje je riječ veleposjednika stoljećim a bila vrhovni 
zakon, i gdje većina stanovništva zbog sirom aštva nije 
imala ni pravo glasa. Stoga, čim su stasali za rad odlaze 
iz rodnog kraja, priključuju se radničkoj klasi i koriste 
njezina iskustva za nastavak borbe.
Đuro Takač bio je svakako veći. Ne sam o u Evropi 
do odlaska u Ameriku, već i u Americi stiče znanje koje 
po povratku u Jugoslaviju uspješno primjenjuje u klas­
noj borbi. Njegovo zalaganje na prikupljanju Crvene po­
moći kao akt m eđunarodne solidarnosti proletarijata, i 
uopće rad kao člana zagrebačkog Mjesnog kom iteta 
Partije vrijedan su doprinos radničkom  pokretu. Bez 
svake je sum nje da Đuro djeluje i na političko form ira­
nje b rata  Tome i na njegovo uključivanje u revolucio­
narni om ladinski pokret a osobito u akciji povezivanja 
radničke i seljačke om ladine.
M eđutim , tu se putovi razilaze. Tomo odlazi 1925. u 
Sovjetski savez i tako doživljava -  usprkos svoje isprav­
nosti i iskrene odanosti komunizmu — tragičnu sudbinu 
velikog broja onih koji su stradali u Staljinovim čistka­
ma. Đuro Takač se pak vraća u rodni kraj i tu stvara m a­
terijalnu bazu za život, ali nikada ne zaboravlja d a je  je ­
dan od prvih kom unista u ovom kraju, i borac. Zbog 
njegovog poštenja i životnog iskustva stečenog u svijetu 
narod Rasinje, a osobito rudari, gledaju u njemu svog 
savjetodavca, pom agača i druga, pa je i tokom drugog 
svjetskog rata Đuro Takač zauzeo istaknuto mjesto i od ­
govornu dužnost u organim a narodne vlasti koja se 
stvarala na oslobođenom  području Hrvatske.
Iako postoji velika praznina u ovim kratkim  biogra­
fijama, mislim da je vrijedilo iz tam e zaborava izvući i 
ove podatke u želji da se ne zaboravi doprinos braće Ta­
kač revolucionarnom  radničkom  pokretu Hrvatske, te 
da tako ipak uđu u knjigu povijesti i zauzmu u njoj pri­
padajuće im mjesto.
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